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Esiti appello CLEA 15072016
Matricola Cognome Nome Esiti
0000741340 ARDISSONE JESSICA 30
733352 bambini mariapaola respinto
0000720942 BARTOLUCCI LUCA 26
0000747262 CACCIARI FLAMINIA assente   
0000696059 COSTANTINO MATTEO respinto
0000747255 CURUMI ELENA respinto
0000741908 DI NOCCO JORDANPABLO ENRICO assente
0000735195 DIMATTIA DOMINGA respinto
0000741864 ENSINI FILIPPO assente
0000747321 ESQUILINI ANDREA 18
0000720927 FANTI EMANUELE 20
0000704965 GENERALI FEDERICO respinto
0000706336 GIOVANNINI GIAMPIETRO assente
0000733029 GRANATIERO ANDREA ritirato
0000741885 GUERRI LORENZO assente
0000720760 GUIDUZZI ELISA respinto
0000747387 IMPARATO JACOPO 20
0000693129 JIANG LU respinto
0000734720 LIONETTI GIANLUCA respinto
0000721087 MACCAFERRI ANDREA respinto
0000597704 MALAGUTI FRANCESCO respinto
0000733533 MALETTA FELICE 30 e lode
0000709210 MORELLI ELENA 18
0000720764 MORETTI SARA assente
0000694666 MORO MARCO assente
0000733045 PEDRINI MATTIA 30 e lode
0000721000 PICHIERRI ELIANA ritirato
0000733686 RAGGI RICCARDO respinto
0000705699 RANNO GIUSEPPE 18
0000741356 RIVOLA ALESSANDRO MARIA 20
0000734475 SANTINI GERARDO 27
0000734149 SANTORO NICOLO' assente
0000630968 SIBANI LEONARDO respinto
0000733342 SPURI CICIANI MARCELLO WENNER 22
0000694971 SUN JIALU assente
0000696848 TINTI FRANCESCO 18
0000696096 VANCINI FRANCESCO CARLO 26
0000480896 VENTURA FEDERICO 20
0000733188 WANG JINGJING respinto
0000697081 ZANIBONI FRANCESCO assente
0000720984 ZINI MICHELE 30 e lode
741636 chen zenghao ritirato
734619 yang fan ritirato
